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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ داراي 
ﻫﺎ را  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن  آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻣﻲ001ﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪ
ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و )ﻫﺎ   وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻴﻜﺮوباز ﻃﻴﻒ
اﻳﻦ (. 1)ﻛﻨﺪ  ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ و وﻳﺮوس( ﭘﺮوﺗﻮزوا
ي  ﻫﺎ ي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪ
 ــــﻮان ﺗﻨﻈﻴﻢﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨـــــﺷ ﺪه ﻣﻲــــدﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﺎﻣﻴ
  ﺶــي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را اﻓﺰاﻳ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه
  
ﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ي ﺳﻴﺴﺘ ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪه
ي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪ(. 2)دﻫﻨﺪ  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد آن
اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ داراي ﻃﻴﻒ (. 4،3)ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎر دارﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً  وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ﺮار ﻣﻲﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﻫﺪف ﻗ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ آن ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
ي  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﻣﻲ ي ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺴﻴﺎري  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ ﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 2ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻴﺎن، ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ . رﻧﺪدا
  .ﺑﻮده اﺳﺖ )2DBNB( ﻫﺎي ﮔﺎو ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  ﺣﺎﻣﻞ وﻛﺘﻮر )3ED(12LBاﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي -ي ﺗﺠﺮﺑﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻴﺎن . ﺑﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در آن ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه 2DBNB ﻛﻪ ژن )+(a23-TEp 
ي ﺳﻠﻮﻟﻲ، دﻣﺎي رﺷﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﻟﻘﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ   ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي داﻧﺴﻴﺘﻪ2DBNBﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻠﻴﺺ . و ﺗﺴﺖ ﺑﺮادﻓﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ (EGAP-SDS)اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي 
ش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﻜﺎﻓﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﻋﺒﻮر از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻜﻮن و اﺛﺮ ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ رو
  .ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 006 در ﻃﻮل ﻣﻮج 0/8، ﺷﺮوع اﻟﻘﺎء در ﺟﺬب ﻧﻮري inatreB–airuLﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از 4 درﺟﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن 03، دﻣﺎي رﺷﺪ GTPIي  ي اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه  ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﻣﺎدهﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ،
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﺎﻓﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻓﺮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ و . اﻟﻘﺎء ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ ﻧﻴﺰ ﻧﺸ. ﻋﺒﻮر از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻜﻮن ﺗﺨﻠﻴﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي  ي ﻋﺪم رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎﻟﻪ. ﮔﺮدد  ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲesadixorep 6)siH(-itna esuomﺑﺎدي  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را 
  .ﻧﺸﺎن داد
   iloc .Eو اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺑﺎﻛﺘﺮي 2DBNB ﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﻴ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
  .2ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي، ﺑﻴﺎن، ﺗﺨﻠﻴﺺ، ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب، ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﻜﺎران          ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﻫﻤ                ﻫﺎي ﮔﺎو                               ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ2ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ 
  
09 
ي ﺿﺪ  ﻫﺎ ي ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ
ﻛﻪ در ﻣﻬﺮه داران و ( 7،6،5)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻃﻴﻔﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﻲ
. اﻧﺪ هﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪ
ي  ﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي، ﻗﺎرچ و ﺣﺘﻲ وﻳﺮوس دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ
ﺳﺎﻳﺮ (. 8)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺎل ﻣﻲـــدار و ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻌ ﭘﻮﺷﺶ
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﻴﻤﻮﺗﺎﻛﺘﻴﻚ،  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي دﻧﺪرﻳﺘﻴﻚ ﻣﻲ ي ﺳﻠﻮل اﭘﺴﻮﻧﻴﻚ و ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه
ﻫﺎ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻘﺶ  و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻮرﻣﻮن
  (. 9)ﻛﻨﻨﺪ ي اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ و اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ اﻳﻔﺎ اﺳﺎﺳﻲ در ﻫﺮ دو
ﻫﺎ  ﻛﺸﻲ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦﻛﺸﻲ و ﻣﻴﻜﺮوبوﻳﮋﮔﻲ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ ﺑﺮاي داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻏﺸﺎﻫﺎي  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آن
ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮو اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻏﺸﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي و  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و واﻛﻨﺶ
ي ﺿﺮوري و  ﻫﺎ دﻫﺪ ﻳﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﻓﺬي اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﻣﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻂ ﺑﻴﺮون ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺤﻴ
ﻳﻚ (. 11،01) ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ   و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦANR، ANDﺳﻨﺘﺰ 
ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب را ﻧﺸﺎن  ﻣﺪل ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﭙﺘﻴﺪ
.  اﺳﺖ)HMS( gnauH-ikazustaM-iahS لدﻫﺪ ﻣﺪ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﺪل واﻛﻨﺶ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﻏﺸﺎ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﺧﺎص  ﻧﻪﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎ، و در ﻧﻤﻮ
( 21)ﻛﻨﺪ  ورود ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل ﻫﺪف را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﭘﭙﺘﻴﺪ
  . ﻛﺸﺪ ﻫﺎ را ﻣﻲ  در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮﻻر، ﻣﻴﻜﺮوبHMS
( 81-54)ﻫﺎي ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻴﻚ ﻛﻮﭼﻚ  ﻫﺎ، ﭘﭙﺘﻴﺪ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ
 از  ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن و ﻏﻨﻲ2-6آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ، ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
اي از اﺗﺼﺎل  ي آرژﻧﻴﻦ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪ
در . ﺑﺎﺷﻨﺪ  رﻳﺸﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﻲ8 ﺗﺎ 6ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي از ﺟﻤﻠﻪ  دي
ﻫﺎي   ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻴﻚ از ﮔﺮاﻧﻮل31ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ 
. ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﺧﻮن ﮔﺎو ﮔﺰارش  ﭘﻼﺳﻤﻲ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞﺳﻴﺘﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و داراي   ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻴﻚ ﻣﻲ31اﻳﻦ 
اي ﺑﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺗﻮاﻟﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل . ﻫﺴﺘﻨﺪﺗﻠﻴﺎل  ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮل
ﺗﻠﻴﺎل دروﻧﻲ   از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ(DBE)ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ  8991
ﻫﺎي ﮔﺎو  ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ(. 41،31 ) اﺳﺖﺪهﮔﺎو ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷ
 اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ortiv niاﺛﺮات ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺸﻲ ﻗﻮي در 
، ﺎﻛﻠﻲاﺷﺮﺷﻴو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ 
(. 51) و ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا آﻟﺒﻴﻜﻨﺰ دارﻧﺪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس
 ﮔﺮاﻧﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ 21 ﺗﺎ 1ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ 
ﻫﺎي ﮔﺎو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﺎن در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان در  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
ﺗﻠﻴﻮم ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎﻧﻲ ﮔﺎوﻫﺎي ﺷﻴﺮ دﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن  اﭘﻲ
 ﻫﺎ در ﻏﺪد ﭘﺴﺘﺎﻧﻲ ﮔﺎو در زﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن آن ﻣﻲ
  (.71،61) ﻳﺎﺑﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ي   ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪANDﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﺮاﻫﻢ  اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎً ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺘﻲ. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺗﻨﻮﻋﻲ از ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  در ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ. اﻧﺪ آﻣﺪه
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده  iloc .Eﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ درﻣﺎن ﺑﺎ (. 81،91)ﺷﻮد  ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻫﻨﻮز اﻧﺘﺨﺎب اول ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﺷﻴﻮع  ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﻳﻚ  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ اﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻧﮕﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻜﺎري ﺮوﺑﻲ ﻣﻲﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜ
 ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻴﺎن ،(02)ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ 2DBNBو ﺗﺨﻠﻴﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ژن 
ﻫﺎ  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن در ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ
  .ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :رﺳﻲروش ﺑﺮ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي - در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﻛﻪ +(a23-TEp) ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ )3ED(12L iloc .E
 در آن ﻫﻤﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻬﺖ  2DBNBژن
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ (. 12)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
 - 07C0ﻛﻪ در دﻣﺎي  )ﺷﺪه  ذﺧﻴﺮه ﻫﺎياز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻣﺎﻳﻊ ،(BL)در ﻣﺤﻴﻂ ﻟﻮرﻳﺎ ﺑﺮﺗﺎﻧﻲ ( ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آﻧﺘﻲ001ﺣﺎوي 
 051ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ آن در ﺷﺮاﻳﻂ  آﻣﭙﻲ
ﻣﻴﺰان . ﮔﺮاد اﻗﺪام ﺷﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ73دور و دﻣﺎي 
   2931 ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر/ 3، ﺷﻤﺎره 51دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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 ﺑﻪ 1ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻛﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺑﻪ (DO)ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺟﺬب ﻧﻮري .  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ01
 ي  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎن ژن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ006 در ﻃﻮل ﻣﻮج 0/8
 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )GTPI( edisotcalag-oiht-D-ß-lyporposI
  (.32،22) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 1ﻧﻬﺎﻳﻲ 
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ در 
ﺳﻠﻮﻟﻲ ي   ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻛﻤﻴﺖ داﻧﺴﻴﺘﻪ)+(a23-TEpوﻛﺘﻮر 
 006 در ﻃﻮل ﻣﻮج 1 ﺗﺎ 0/7ﺟﺬب ﻧﻮري )در زﻣﺎن اﻟﻘﺎء 
  ﻧﻴﺰو ﺳﺎﻋﺖ 6 و4، 3، 2، 1) ، ﻣﺪت زﻣﺎن اﻟﻘﺎء(ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 03 ،82 ،62)و دﻣﺎي رﺷﺪ ( ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء
ﻫﺎ  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ( ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ73و 
  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﺷﺪ و03 دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 0005در 
 )ET( ATDE-sirT رﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﺷﺪن در ﺑﺎﻓﺮ
( 0/5و ﭘﺎﻟﺲ % 08ﻗﺪرت )و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻣﻮاج ﻣﺎوراء ﺻﻮت 
.  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﺷﺪ02 دور ﺑﻪ ﻣﺪت 00031در دور 
درﺻﺪ  21ﻣﺎﻳﻊ ﻓﺎز روﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﺮ روي ژل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ .  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪEGAP-SDS
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ و 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻌﺪ از . ﻛﻤﻚ روش ﺑﺮادﻓﻮرد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 از ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻨﺎ ژن ﺑﺮ (ASB)ﺗﻬﻴﻪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي 
 ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻃﻮل (DO)اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺟﺬب 
ي ﺑﻌﺪ ﺑﺎ   ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ595ﻣﻮج 
از آن ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﺳﺘﺮن ﺑﻼت اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي (. 42)
از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺒﻞ از اﻟﻘﺎ و ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار روي ژل 
 درﺻﺪ ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ 21 EGAP-SDS
  ﻧﻴﻤﻲ از ژل ﺟﻬﺖ رﻧﮓ آﻣﻴﺰيEGAP-SDSﻛﺮدن ژل 
ﺖ اﻧﺠﺎم وﺳﺘﺮن ﺑﻼت و ﺑﺎ ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮ و ﻧﻴﻤﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﻬ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﭘﺮوﺗﻴﻨﻲ ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ از ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻞ اﻣﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻓﺮ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 291ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ /  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر52ﺗﺮﻳﺲ )اﻧﺘﻘﺎل 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ ﺷﺪت ( %02ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
 ي ﻓﻠﻮراﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻠﻴﺪﻳﻦ د08
.  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ)FDVP( ediroulfiD enedilynivyloP
  درﺬ ـــﺮار دادن ﻛﺎﻏـــﺪود ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻗـــﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺴ
 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت 5miks klim
 esadixorep 6)siH( -itna esuomﺳﭙﺲ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي . ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺲ از ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي .  اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0002ﺑﻪ  1 رﻗﺖ ﺑﺎ
 ﻣﻮﻻر، 0/20 sirT) و ﺷﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺖ FDVPﻛﺎﻏﺬ 
 ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ 3(  ﻧﺮﻣﺎل6 LCH ﻧﻴﻢ ﻣﻮﻻر و lCaN
 ﺗﺘﺮاﻣﺘﻴﻞ ﺑﻨﺰدﻳﻦ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاي 5ﻣﺪت 
ﺑﺎ .  اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)BMT( enidizneblyhtemarteT
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻬﻮه اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 2DBNBﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺪﻳﮔﺮد
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻜﺎﻓﺖ )ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ، 
در ( ﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺮوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻓﺮﻣﻴﻚ اﺳﻴ- آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺮﻣﻴﻚ 62) ﻓﺮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ  درﺻﺪ05ﻣﺤﻠﻮل 
و دﻣﺎي (  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ02و % 08اﺳﻴﺪ 
ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﺎﻓﺖ، .  ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻜﺎﻓﺖ ﻳﺎﻓﺖ42 ﺑﻪ ﻣﺪت 05C0
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﻴﻚ  ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﺰه 2ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .اﺳﻴﺪ از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺬف ﺷﻮد
، از 2DBNBﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﺺ و ﺗﻐﻠﻴﻆ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 از ﺷﺮﻛﺖ 2nipsaviV)ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻜﻮن ﺑﺎ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰي 
ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(  آﻟﻤﺎنsuirotraS
،  2DBNB ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ2ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 درﺟﻪ و 02 دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 04ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺤﻠﻮل ﻋﺒﻮر ﻛﺮده از .  دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ0004
 ﺑﻮد  2DBNBﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﺰي، ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه
  .ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ 
،  )BST( htorB ayoS enotpyrTﺷﺪه، در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
 aihcirehcsEﻫﺎي  ﺮيـــــﺑﺎﻛﺘ  ازﺎﻧﻪـــــﺸﺖ ﺷﺒــﻛ
و   ainomuenp alleisbelK،suerua succocolyhpatS،iloc
 ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ.  ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪsanamoduesP asonigurea
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ  روز ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد ﭼﺎﻫﻚ ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ
ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻴﻜﺮو08ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء  زﻣﺎنﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه در 
ي ﻓﻴﻮژن   ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ08ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و در 
  ﻜﺎران          ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﻫﻤ                ﻫﺎي ﮔﺎو                               ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ2ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ 
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 درﺟﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ 73دﻣﺎي 
  .ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺸﻲ اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪ، اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺎن . ﮔﺮاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ي ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ03دﻣﺎي 
 52ي ﺣﺪود  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه
ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن، ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه   در اﻟﮕﻮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ2DBNB
ﻧﺸﺎن داد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺬﻛﻮر در اﻟﮕﻮي 
ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﻟﻘﺎء ﻧﺸﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  ﻲ ﺳﻠﻮلﭘﺮوﺗﺌﻴﻨ
 ﺳﺎﻋﺖ 4و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن در ﻣﺪت زﻣﺎن 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ( 1  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره)ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺑﺎ روش وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ ﺗﺎﻳﻴﺪ EGAP-SDSاز اﻧﺠﺎم 
  ﺎءــﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﻟﻘ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ EGAP-SDSﺗﺼﻮﻳﺮ ژل  :1 ﻳﺮ ﺷﻤﺎرهﺗﺼﻮ
 )2DBNB(ﻫﺎي ﮔﺎو   ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ2ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ 
   GTPI درﺟﻪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 03در دﻣﺎي 
 )3ED(12LB iloc .E. ﺳﻠﻮل ﻟﻴﺰ ﺷﺪه: 2ﻣﺎرﻛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، : 1
 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرم ﺷﺪه ﺑﺎ  )3ED(12LB iloc .E ﺳﻠﻮل ﻟﻴﺰ ﺷﺪه: 3
ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ : 4-6ﺒﻞ از اﻟﻘﺎ، وﻛﺘﻮر ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗ
ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻴﻜﺎن  ،GTPI ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء ﺑﺎ 4 و 3 ، 2ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ از اﻟﻘﺎء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ :2  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
 )3ED(12LB iloc .Eي ﺳﻠﻮل ﻟﻴﺰ ﺷﺪه: 2ﻣﺎرﻛﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، : 1
 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرم ﺷﺪه  )3ED(12LB iloc .E هﺳﻠﻮل ﻟﻴﺰ ﺷﺪ: 3
ﺳﻠﻮل ﻟﻴﺰ : 4- 6. GTPIﺑﺎ وﻛﺘﻮر ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ از اﻟﻘﺎء ﺑﺎ 
 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرم ﺷﺪه ﺑﺎ وﻛﺘﻮر )3ED(12LB iloc .E  ﺷﺪه
 و 3،2ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   در زﻣﺎنGTPIﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء ﺑﺎ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء؛ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻴﻜﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 4
  .ﻘﺎءﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ از اﻟ
  
 
ﻫﺎ ﺑﻴﺎن  ﺷﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺘﻮن ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ وزن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  (.2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮادﻓﻮرد ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از 01 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در 91/4592ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ . ﺪﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳ
 ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ و  درﺻﺪ05
ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ05ﻧﮕﻬﺪاري آن در دﻣﺎي 
ﭘﺮوﻟﻴﻦ -ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز، ﺷﻜﺎﻓﺖ در ﺟﺎﻳﮕﺎه آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﺰه ﻛﺮدن 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﺛﺮ ﻓﺮﻣﻴﻚ 2ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺒﻮر ﻣﺤﻠﻮل اﺳﻴﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻋ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻜﻮن، اﻧﺪازه ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه 
 درﺻﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 61ﺑﻪ روي ژل ﺗﺮﻳﺴﻴﻦ 
 ﻛﻴﻠﻮداﻟﺘﻮن 4/6ﺣﺪود (   اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ04ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ) ﺷﺪه
  (. 3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
   2931 ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر/ 3، ﺷﻤﺎره 51دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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 درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻀﻮر 61ژل ﺗﺮﻳﺴﻴﻦ  :3  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
  )2DBNB(ﻫﺎي ﮔﺎو   ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ2ﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ ﭘﺮوﺗ
 و 52ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ )ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ : 1
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ : 2، ( ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن5
 ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻜﻮن؛ ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻴﻜﺎن 4/6
  .ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﻗﺒﻞ از اﻟﻘﺎء
  
ي ﻋﺪم رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ  رﺳﻲ ﻫﺎﻟﻪﺑﺎ ﺑﺮ
ﻫﻴﻨﺘﻮن آﮔﺎر، اﺛﺮ ﻣﻴﻜﺮوب ﻛﺸﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﻠﻴﺺ 
 ،iloc aihcirehcsEﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮيﺷﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ 
 و ainomuenp alleisbelK، suerua succocolyhpatS
  (.4  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره) ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ sanamoduesP asonigurea
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓ :4ي  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
 ﺑﺎ )2DBNB(ﻫﺎي ﮔﺎو   ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ2ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺘﺎ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ 
  .noisuffid leg ragaروش 
: ، ب(35872CCTA )asonigurea sanomoduesP: اﻟﻒ
 aihcirehcsE: ، ج(306007CTTA )ainomuenp alleisbelK
.(. 22952 )suerua succocolyhpatS: ، د(81253CCTA )iloc
ﻓﻴﻮژن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺒﻞ از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار : ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲدر ﻫﺮ ﭘﻠﻴﺖ 
 2DBNB ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻪ1-3ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ، 
  (. ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء24 و 42 ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه
  :ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  از آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ
در ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺟﻮد دارد و ارزش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و 
 ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﻬﺎر و ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺮدن و ﻛﺎرﺑﺮد دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ
ﻫﺎ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ و ﻣﺎﻛﻴﺎن ﻣﺤﺪود  ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي   از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ
ﻟﻮژي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺮاﻧﺲ ژﻧﻴﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﻮﺑﻴ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ
ف را  اﻳﻦ ﻫﺪortiv ni ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در  ﺑﺎﻻي ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي
ي  در ﺑﺮ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درآﻳﻨﺪه
 oviv ni ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﻧﺰدﻳﻚ در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
  .ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺎن و ﺳﺎﺧﺘﺎر و 
ﺑﺎﺷﺪ در  ﺗﻮاﻟﻲ آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﻣﻲ
ي ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ . ﺐ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖﻧﻮﺗﺮﻛﻴ
 ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ از 2DBNBﺳﺎزي ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮر. ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺷﺪ
ي ﺳﻠﻮﻟﻲ در زﻣﺎن اﻟﻘﺎء، ﻣﺪت  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺴﻴﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ . دﻣﺎي رﺷﺪ ﺑﻮدزﻣﺎن اﻟﻘﺎء و 
 و ﺟﺬب ﻧﻮري BLﺑﻴﺎن ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 در. ه اﺳﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد006 در ﻃﻮل ﻣﻮج 0/8
ي ﻣﺪت زﻣﺎن اﻟﻘﺎء و دﻣﺎي رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎره
 درﺟﻪ 03ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه در دﻣﺎي 
ان ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء ﻣﻴﺰ؛ﺷﺪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ
و  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ ﺑﻴﺎن. ﺑﺎﻻ ﺑﻮد
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ) 73-LLﺗﺨﻠﻴﺺ 
در . ﺪﺷ اﺳﺘﻔﺎده )+(a23-TEp از وﻛﺘﻮر ،(ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲﺿﺪ 
ي ﻓﻴﻮژن ﺷﺪن ﺑﺎ   ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ73-LLآن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﺎﻓﺖ  و دارا ﺑﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻜgat siHﺗﻴﺮودوﻛﺴﻴﻦ و 
ﭘﺮوﻟﻴﻦ، ﺑﻌﺪ از ﺷﻜﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻴﻚ -آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ
 و ﺮﻓﺖﮔاﺳﻴﺪ ﺗﺤﺖ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻗﺮار 
ﺑﺮاي . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺻﻮرت CLPHﺗﺨﻠﻴﺺ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
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 و ﺣﻔﺎﻇﺖ از iloc .Eﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در 
ﺛﻴﺮات ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻧﻴﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺄﺗ
وﺗﻮﻟﻴﺘﻴﻚ، ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﺮزآﻧﻬﺎ ا
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﺪف در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي 
اﻳﻦ . ﺷﻮدﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮش آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪا ﻣﻲ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻴﺪ را از ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ و 
  از . ﻛﻨﺪﻆ ﻣﻲــﻚ ﺣﻔـﺪ ﺗﻮﻛﺴﻴــﻣﻴﺰﺑﺎن را از ﭘﭙﺘﻴ
ﻔﺮاز و ﻫﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن ﺗﺮاﻧﺴﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎلﻫﺎي ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭘﭙﺘﻴﺪﺗﻴﻮردوﻛﺴﻴﻦ 
ﺗﻴﻮردوﻛﺴﻴﻦ  ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو وﻓﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
و اﻓﺰاﻳﺶ (  ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن11)ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ 
، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ iloc .E ﺣﻼﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ در
ﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ(. 52 )ﻧﺪاﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺧﻮد داراي اﺳﻴﺪ اﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﺎﻧﺪ دي ﺳﻮﻟﻔﻴﺪي 
 ﺷﺎن در ﻋﻤﻠﻜﺮدﻬﺎﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻧ
ﻧﭽﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ آﻳﻌﻨﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻏﺸﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد و 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد ﺑﺎر و ﻫﻴﺪرو ﻓﻮﺑﻴﺴﻴﺘﻲ 
 ﺗﺌﻴﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﭘﺮو (.72،62)ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲﻬﺎآﻧ
  . ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮدiloc .Eدر ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
، داراي ﺗﻮاﻟﻲ a23TEpدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از وﻛﺘﻮر 
ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻴﻮردوﻛﺴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺛﺮ 
ﭘﺲ از . ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻳﻔﻨﺴﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ 2DBNBﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﭘﺮوﻟﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -ﻓﺖ آﺳﭙﺎرﺗﻴﻚﺑﺎ ﺑﺮش در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻜﺎ
ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻮردوﻛﺴﻴﻦ و ﻫﮕﺰا  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺗﻮاﻟﻲ
و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻜﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم  ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺎﻟﺺ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎن ژن و ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ در 
ﺑﺎ . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي  ي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ  ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﻣﻲ
ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه روش ﺗﺨﻠﻴﺺ 
  .(92،82) ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻫﺎي ﺿﺪ  ﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوب، داراي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﭘﭙﺘﻴﺪ
ﻫﺎي  اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎلﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وﻳﮋه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر 
ي   و ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده
ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎن . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ، ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارا ﻣﻲ
ﻫﺎ در ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ   و ﻃﻮل زﻣﺎن اﻟﻘﺎء ﺳﻠﻮلGTPI
 درﺟﻪ، ﻣﺪت 03 دﻣﺎي رﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﻣﺎده اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه در 1 ﺳﺎﻋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ 4زﻣﺎن 
 را ﻧﺸﺎن داد 2DBNB ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ BLﻣﺤﻴﻂ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  .ﻗﺮار داد
 
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﺮﻛﺮد در 
 و ﺑـﺎ 19/2/72 ﻣـﻮرخ 041/98ﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره ﻗ
ﻫـﺎي اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘـﺮم از داﻧ ـﺸﮕﺎه ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮﻛﺮد و  راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ
ﻟـﺬا از آن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘـﺮم و . اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ؛ 
  .اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ
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Background and aims: Defensins are one of the largest families of antimicrobial peptides and, 
because of their activity against bacteria, fungi, and many coated and uncoated viruses, are very 
profitable as new antibiotics. This study was done to evaluate the optimization of expression, 
purification and handling antibacterial features of BNBD2 protein. 
Methods: In this experimental laboratory study, E. coli BNBD2 (DE3) carrying pET-32a(+) 
vector in which BNBD2 was homogenized was used. BNBD2 expression was evaluated through 
changes in cell density, growth temperature, the duration of induction using vertical 
electrophoresis (SDS-PAGE) and Bradford test both qualitatively and quantitatively. The 
purification of recombinant protein was done by chemical method of fission in the position of 
formic acid and passing Centricon, and anti-bacterial effect of the purified protein on some gram 
negative and gram positive bacteria was examined 
Results: By induction start in optical absorption of 0.8 in wave length of 600 nm and inducing 
IPTG in concentration of 1 milimolar, growth temperature of 300C, and duration of 4h after 
induction, the highest expression was obtained in Luria-Bertani culture medium. The 
recombinant protein was purified by fission in formic acid and passing centricon. Western blot 
test results indicated that the recombinant protein was specifically connected to mouse anti-(His) 
6 peroxidase antibody. The formation of inhibition zone in culture media of Hinton agar 
containing culture swab of the studied bacteria indicated this protein’s antibacterial property. 
Conclusion: BNBD2 protein has antibacterial effects and can be expressed in E .coli and this 
protein has antibacterial effects.  
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